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ABSTRACT 
 
 
 
 
Mechanically Stabilized Earth (MSE) Walls are internally stabilized fill 
walls that are constructed using alternating layers of compacted soil and 
reinforcement such as geotextiles, metallic strips or rods of metal. Among the types 
of MSE Wall, Reinforced Earth (RE) Wall is commonly used in the construction 
industries nowadays. A reinforced soil should be stable overturning, sliding and 
bearing capacity and also respect to the internal stability. The main objective of this 
study is to investigate the factors that influence in the designing of reinforced earth 
wall through the input of case studies of project at Jalan Tumang, Fasa 1, Segamat, 
Johor Darul Takzim using spreadsheet. The result will be compared with field data 
to obtain the best solution of RE wall design for both safety and economic factors.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tembok penstabilan tanah Mekanikal  (MSE) merupakan tembok 
penstabilan dalaman yang dibina dengan menggunakan beberapa lapisan tanah 
terpadat dan melibatkan penggunaan tetulang seperti geotextiles, jalur logam atau 
rod logam. Antara jenis Tembok MSE yang digunakan ialah tembok tanah 
bertetulang biasanya digunakan dalam industri pembinaan pada masa kini. Sebuah 
tembok tanah bertetulang perlu dianalisis dengan kestabilan luaran seperti kestabilan 
dari keterbalikan, gelongsor dan keupayaan galas serta juga perlu mengambilkira 
keperluan semakan keatas kestabilan dalaman. Objektif utama kajian ini adalah 
untuk menyiasat faktor keselamatan yang mempengaruhi rekabentuk tembok tanah 
bertetulang melalui input kajian kes projek Jalan Tumang, Fasa 1, Segamat, Johor  
menggunakan spreadsheet yang direkabentuk. Hasil yang diperolehi akan 
dibandingkan dengan data lapangan bagi memperolehi penyelesaian yang terbaik 
keatas rekabentuk tembok tanah bertetulang bagi kedua-dua faktor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
